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AHMET CEVDET 
PAŞA KİMDİR ?
A HMET Cevdet Paşa, Türk devlet adamı, bilgini ve tarihçisidir. Pu- rut Savaşı sıralarında Kırklareli’n- 
den Lofça’ya göç eden Yularkıran
Ahmet Ağa'nm soyundan, Lofça Yönetim 
Kurulu kyesi Hacı İsmail Ağa’nm oğlu­
dur. 1822 yılında Lofça’da doğmuştur. 
İlk öğrenimini burada yaptıktan sonra 
İstanbul'a (1839) gelerek, yedi seki* yıl 
içinde medrese öğrenimini tamamladığı 
gibi, özel öğretmenlerden de ders ala­
rak ayrı bilim kollarında ün kazanmış, 
şiirlerini sunduğu Sefînet-üş-Şüera sahi­
bi Fehim Efendi tarafından kendisine 
«Cevdet» takma adı verilmiştir. 1945’te 
Müderris olan Ahmet Cevdet Efendi, 
Büyük Reşit, Ali ve Fuat Paşalarla ta­
nışmış, yavaş yavaş politika ve yöne­
tim alanına kaymıştır.
1848’de politik bir görevle Bükreş’te 
bulunan Fuat Efendi (Paşa) nin yanına 
gönderilmiş, dönüşte birlikte yaptıkları 
bir aylık Bursa gezisinde (Kavaid-i-Os- 
maniye) adlı ilk Osmanlı gramerini yaz­
mışlardır. Bu sırada Meclis-i Maarif 
Üyeliği ile Darülmuailimîn müdürlüğü­
ne atanarak bu kurulu düzene sokmuş; 
Meclis-i Maarif üyesi olarak Encüraen-i
Oâniş’in kurulmasında büyük hizmeti 
görülmüştür. Bu Encümenin verdiği bir 
ödev olarak Osmanlı Tarihi’nin 1774 - 
1826 bölümünün yazılmasını üzerine 
alan Ahmet Cevdet Efendi. Kırım Sa­
vaşı sıralarında ilk üç cildini Padişah a 
sunmuş ve çok geçmeden Vak’a Nüvisli- 
ğe atanmıştır. Bir yandan bu görevini 
yaparken, öte yandan (Meclis-i-âli-i-Tan- 
r.imat) üyesi olarak tüzüklerin düzenlen­
mesinde önemli bir ödev almış, daha 
sonra kurulan (Meclisi-Vâlâ) ya da üye 
yapılmıştır.
Tanzimat’ın ileri gelenleri arasına gi­
ren Ahmet Cevdet Elfendi, karışıklıkla­
rın yatıştınlmasmda gösterdiği büyük 
başarılar üzerine 1866 yılında «ilmiyye»
rütbesinin üzerinden alınmasına razı 
olarak vezir payesini almış ve Vak’a 
Nüvisliği de Lütfi Efendi’ye bırakmıştır.
Bundan sonra çeşitli illerde valilik 
çapan ve nazırlıklara atanan Ahmet Cev­
det Paşa, en son olarak da Meclis-i- 
Hâs üyeliğine getirilmiş ve ölünceye ka­
dar (25/26 Mayıs 1895) bu görevde ka­
larak kendisini bilimsel çalışmalara ver­
miştir.
Ahmet Cevdet Paşa’nın başlıca eser­
leri şunlardır:
Cevdet Tarihi (Vakayi’i Devlet-! Aliy- 
ye), Tezakir-i Cevdet, Maruzat, Kısas-ı- 
Enbiya, Tevarih-i Hulefa, v.b.
Cevdet Paşa, yasalarla tüzükleri için­
de toplayan Düstur’un da kurucusudur.
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